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Présentation du contenu de plusieurs articles consacrés à la Grèce qui envisagent,  à diverses
échelles chronologiques,  ses références identitaires à travers les catégories de la religion,  du
territoire et des voisinages balkaniques. Commentaires, au regard d'une actualité dominée par la
victoire électorale décisive remportée en octobre 1993 par le PASOK puis de la formation d'un
gouvernement réunissant toutes les tendances de ce parti, de l'articulation de ces articles entre
l'examen  de  « questions  négligées »,  de  « problèmes  d'identité »  et  des  « représentations  de
l'histoire et de la politique », entre lesquels la question chypriote n'est pas évoquée. 
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